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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelincahan Dengan Kemampuan Menggiring Bola Pada Siswa SMP Negeri 1 Labuhan
Haji. Sepak Bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor kondisi fisik
merupakan salah satu yang mempengaruhi teknik dalam permainan Sepak Bola. Unsur kelincahan sangat diperlukan dalam
melakukan permainan Sepak Bola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelincahan dengan kemampuan mengiring
bola pada siswa SMP Negeri 1 Labuhan Haji. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan korelasional dengan satu
variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Labuhan Haji sebanyak 250
orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini 22% dari total siswa putera, sehingga sampel menjadi 24 orang yang
diperoleh secara random sampling. Teknik pengumpulan data adalah: 1) tes kelincahan (shuttle-Run), 2) tes menggiring bola
(dribbling). Data diolah menggunakan stasistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi, dan uji signifikan. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan
menggiring bola, hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar r = 0,65 dengan kriteria pengujian signifikansi diperoleh
nilai thitung = 3,98 sedangkan ttabel = 1,71 dan atau 1,71 < 3,98 Sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya
yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan mengiring bola pada siswa SMP Negeri 1 Labuhan
Haji.
